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ɍɤɪɚɢɧɚɝɈɞɟɫɫɚɎɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣɛɭɥɶɜɚɪ
HPDLO<SRSRY#PDLOUX
Ɋɟɮɟɪɚɬȼɩɟɪɜɵɟɩɨɞɚɧɧɵɦɩɨɞɪɨɛɧɨɣɨɤɟɚɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɫɴɟɦɤɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣɜɩɟɪɢɨɞɣɍɤɪɚɢɧ
ɫɤɨɣ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ í ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɨɞɧɵɯ ɦɚɫɫ ɪɟɝɢɨɧɚ ɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚ
Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɟɨɫɬɪɨɜɚȼɩɪɨɥɢɜɟɉɟɧɨɥɚɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶɥɟɬɧɟɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɬɪɟɯɫɥɨɣɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɜɨɞ
ɜɩɟɪɜɵɟɨɛɧɚɪɭɠɟɧɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣɯɨɥɨɞɧɵɣɫɥɨɣɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɗɬɨɬɫɥɨɣɪɚɡɞɟɥɹɟɬɨɬɧɨ
ɫɢɬɟɥɶɧɨɬɟɩɥɵɟɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɛɨɥɟɟɫɨɥɟɧɵɟɝɥɭɛɢɧɧɵɟɜɨɞɵɨɬɩɪɨɝɪɟɬɵɯɜɥɟɬɧɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɢɪɚɫɩɪɟɫ
ɧɟɧɧɵɯɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɜɨɞȻɨɥɟɟɜɵɫɨɤɚɹɫɨɥɟɧɨɫɬɶɝɥɭɛɢɧɧɵɯɜɨɞɧɟɩɨɡɜɨɥɹɟɬɜɨɞɚɦɯɨɥɨɞɧɨɝɨɩɪɨ
ɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨɫɥɨɹɨɩɭɫɤɚɬɶɫɹɧɚɛɨɥɶɲɢɟɝɥɭɛɢɧɵɩɨɷɬɨɦɭɨɧɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹɜɩɨɞɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯɅɟɬɧɢɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɣɯɨɥɨɞɧɵɣɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣɫɥɨɣȺɏɉɋɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɫɥɨɣɨɬɪɢ
ɰɚɬɟɥɶɧɵɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɜɹɞɪɟɤɨɬɨɪɨɝɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɧɢɠɟíɋȺɏɉɋɜɩɪɨɥɢɜɟɉɟɧɨɥɚɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɫɹ
ɜɫɥɨɟɫɟɡɨɧɧɨɝɨɫɤɚɱɤɚɩɥɨɬɧɨɫɬɢɧɚɝɥɭɛɢɧɚɯíɦɟɬɪɨɜɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢɝɟɧɟɪɚɰɢɢɜɨɞȺɏɉɋɧɟɩɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɜɪɚɣɨɧɚɯɡɚɩɚɞɧɨɝɨɲɟɥɶɮɚȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚɹɜɥɹɸɬɫɹɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɜɵɜɨ
ɞɧɵɟɥɟɞɧɢɤɢȺɧɚɥɢɡɨɛɴɟɦɧɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɌSɞɢɚɝɪɚɦɦɩɨɤɚɡɚɥɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɩɟɪɟɧɨɫɚɧɚɚɤɜɚɬɨ
ɪɢɸȺɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɯɨɫɬɪɨɜɨɜɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɥɭɛɢɧɧɵɯɜɨɞɢɡɪɚɣɨɧɚɡɚɥɢɜɚɆɚɪɝɚɪɟɬɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨɤ
ɸɝɭɨɬɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚ

ɉɟɪɲɟɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɯɨɥɨɞɧɨɝɨɩɪɨɦɿɠɧɨɝɨɲɚɪɭɧɚɲɟɥɶɮɿȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɩɿɜɨɫɬɪɨɜɚ
ȱɉɇɟɜɟɪɨɜɫɶɤɢɣɘȱɉɨɩɨɜȼɆɋɢɬɨɜɈɋɆɚɬɢɝɿɧ
ɊɟɮɟɪɚɬɋɬɪɭɤɬɭɪɚɜɨɞɧɢɯɦɚɫɪɟɝɿɨɧɭɚɪɯɿɩɟɥɚɝɭȺɪɝɟɧɬɢɧɫɶɤɿɨɫɬɪɨɜɢɜɩɟɪɲɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɚɡɚɞɚɧɢɦɢ
ɞɟɬɚɥɶɧɨʀɨɤɟɚɧɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀɡɣɨɦɤɢɹɤɚɛɭɥɚɩɪɨɜɟɞɟɧɚɜɩɟɪɿɨɞʀɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨʀɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ
íɅɿɬɧɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɪɢɲɚɪɨɜɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɨɞɛɭɥɨɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɨɜɩɪɨɬɨɰɿɉɟɧɨɥɚɜɩɟɪɲɟ
ɛɭɜɜɢɹɜɥɟɧɢɣɩɪɨɦɿɠɧɢɣɯɨɥɨɞɧɢɣɲɚɪɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɐɟɣɲɚɪɪɨɡɞɿɥɹɽɜɿɞɧɨɫɧɨɬɟɩɥɿɿɡɧɚɱ
ɧɨ ɛɿɥɶɲ ɫɨɥɨɧɿ ɝɥɢɛɢɧɧɿ ɜɨɞɢ ɜɿɞ ɩɪɨɝɪɿɬɢɯ ɜ ɥɿɬɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ ɿ ɪɨɡɩɪɿɫɧɟɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ Ȼɿɥɶɲ
ɜɢɫɨɤɚ ɫɨɥɨɧɿɫɬɶ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɜɨɞɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɩɭɫɤɚɬɢɫɹ ɜɨɞɚɦɯɨɥɨɞɧɨɝɨɩɪɨɦɿɠɧɨɝɨɲɚɪɭɧɚ ɜɟɥɢɤɿ
ɝɥɢɛɢɧɢɬɨɦɭɜɨɧɢɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹɜɩɿɞɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯɅɿɬɧɿɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɣɯɨɥɨɞɧɢɣɩɪɨɦɿɠ
ɧɨʀɲɚɪȺɏɉɒɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɹɤɲɚɪɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɜɹɞɪɿɹɤɨɝɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɧɢɠɱɟíɋ
Ⱥɏɉɒɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɜɫɹɜɩɪɨɬɨɰɿɉɟɧɨɥɚɜɲɚɪɿɫɟɡɨɧɧɨɝɨɫɬɪɢɛɤɚɳɿɥɶɧɨɫɬɿɧɚɝɥɢɛɢɧɚɯíɦɟɬɪɿɜ
ȼɢɜɿɞɧɿɥɶɨɞɨɜɢɤɢɽɞɠɟɪɟɥɚɦɢɝɟɧɟɪɚɰɿʀɜɨɞȺɏɉɒɜɪɚɣɨɧɚɯɡɚɯɿɞɧɨɝɨɲɟɥɶɮɭȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɩɿɜ
ɨɫɬɪɨɜɚɈɛ¶ɽɦɧɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣɚɧɚɥɿɡɌ6ɞɿɚɝɪɚɦɩɨɤɚɡɚɜɧɚɹɜɧɿɫɬɶɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɧɚɚɤɜɚɬɨɪɿɸȺɪɝɟɧ
ɬɢɧɫɶɤɢɯɨɫɬɪɨɜɿɜɩɪɨɦɿɠɧɨɝɥɢɛɢɧɧɢɯɜɨɞ ɡɪɚɣɨɧɭ ɡɚɬɨɤɢɆɚɪɝɚɪɟɬ ɹɤɢɣɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣɧɚɩɿɜɞɟɧɶ
ɜɿɞɚɪɯɿɩɟɥɚɝɭ
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LVORFDWHGWRWKHVRXWKRIWKHDUFKLSHODJR
.H\ZRUGV$QWDUFWLF3HQLQVXODZDWHUPDVVHVVKHOI]RQHWKHFROGLQWHUPHGLDWHOD\HU
1. Введение 
ȼ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɡɢɦɨɜɤɢ ɣ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ í ɝɝ
ɜɩɟɪɜɵɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɦɚɫɲɬɚɛɧɚɹɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɫɴɟɦɤɚɦɟɠɨɫɬɪɨɜɧɨɣɡɨɧɵȺɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɯɨɫɬɪɨ
ɜɨɜɢɚɤɜɚɬɨɪɢɢɩɪɨɥɢɜɚɉɟɧɨɥɚɆɚɬɟɪɢɚɥɵɫɴɟɦɤɢɩɨɡɜɨɥɢɥɢɩɨɥɭɱɢɬɶɧɨɜɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɯɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢɪɚɣɨɧɚɯɝɟɧɟɪɚɰɢɢɜɨɞɧɵɯɦɚɫɫɪɟɝɢɨɧɚɚɪɯɢ
ɩɟɥɚɝɚ Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɨɤɟɚɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɝɢɞɪɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɡɨɧɞɚɫɬɜɟɪɞɨɬɟɥɶɧɨɣɩɚɦɹɬɶɸɦɚɪɤɢ5%5ɏRɄɚɧɚɞɚɋɬɚɧɰɢɢɜɵɩɨɥɧɹ
ɥɢɫɶ ɞɨ ɝɥɭɛɢɧɦɟɬɪɨɜɢɥɢɞɨ ɞɧɚɩɪɢɦɟɧɶɲɟɣ ɝɥɭɛɢɧɟɦɟɫɬɚ ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɢɫɨɥɟɧɨɫɬɢɦɨɪɫɤɢɯɜɨɞɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨɦɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹɝɢɞɪɨɡɨɧɞɚ
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɜɫɟɣ ɡɢɦɨɜɤɢ í ɝɝ ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɪɫɤɢɯ ɜɨɞ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɫ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɥɚɜɫɪɟɞɫɬɜɚɜɦɟɠɨɫɬɪɨɜɧɨɣɡɨɧɟȺɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɯɨɫɬɪɨɜɨɜɈɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɹɥɨɫɶɞɜɭɦɪɚɣɨ
ɧɚɦíɩɪɨɥɢɜɭɆɢɤɡɢɦɧɢɣɫɟɡɨɧɢɚɤɜɚɬɨɪɢɢɫɟɜɟɪɧɨɣɹɤɨɪɧɨɣɫɬɨɹɧɤɢɥɟɬɧɢɣɫɟɡɨɧȾɥɹɩɨ
ɥɭɱɟɧɢɹɜɧɭɬɪɢɝɨɞɨɜɨɝɨɯɨɞɚɢɡɦɟɧɟɧɢɣɬɟɪɦɨɯɚɥɢɧɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɜɨɞɧɨɣɬɨɥɳɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɜ
ɷɬɢɯɪɚɣɨɧɚɯɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɩɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɜɨɞɧɢɯɢɬɟɯɠɟɬɨɱɤɚɯɫɧɟɞɟɥɶɧɨɣɞɢɫɤɪɟɬɧɨɫɬɶɸȼ
ɡɢɦɧɢɣɩɟɪɢɨɞɝɨɞɚɪɚɛɨɬɵɷɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɫɥɟɞɨɜɨɝɨɩɨɤɪɨɜɚȼɫɟɝɨɛɵɥɨɜɵɩɨɥɧɟɧɨ
ɪɟɣɞɨɜɵɟɫɬɚɧɰɢɢɜɩɪɨɥɢɜɟɆɢɤɢɜɪɚɣɨɧɟɹɤɨɪɧɨɣɫɬɨɹɧɤɢɜɩɟɪɢɨɞɫɩɨ
ɋɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦɥɟɬɧɟɝɨɩɨɥɭɝɨɞɢɹíɝɝɩɨɹɜɢɥɚɫɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɨɤɟɚɧɨɝɪɚ
ɮɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɢɜɩɪɨɥɢɜɟɉɟɧɨɥɚɁɚɥɟɬɧɢɣɩɟɪɢɨɞɛɵɥɜɵɩɨɥɧɟɧɩɨɥɢɝɨɧɢɡɫɬɚɧɰɢɣɜɦɟɠɨɫɬɪɨɜ
ɧɨɣɡɨɧɟíɢɬɪɢɪɚɡɪɟɡɚɜɩɪɨɥɢɜɟɉɟɧɨɥɚɩɨɦɟɪɢɞɢɚɧɭCɡɞʋíɫɬ
ɩɨɲɢɪɨɬɟ¶ɸɲʋíɫɬɩɨɲɢɪɨɬɟ¶ɸɲʋíɫɬ
Ɍɚɤɠɟɛɵɥɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɦɚɬɟɪɢɚɥɵɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨɫɭɞɧɚ©ɅɨɭɪɟɧɫȽɨɥɞª
ɋɒȺɤɨɬɨɪɵɟɛɵɥɢɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵɤɫɟɜɟɪɭɢɸɝɭɨɬɪɟɝɢɨɧɚȺɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɯɨɫɬɪɨɜɨɜɜɝɨɞɭɢ
ɩɪɢɦɟɪɧɨɜɫɪɨɤɢɫɴɟɦɨɤɝɨɞɚɩɪɨɥɢɜɚɉɟɧɨɥɚȾɚɧɧɵɟɛɵɥɢɥɸɛɟɡɧɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵɭɤɪɚɢɧ
ɫɤɢɦɭɱɟɧɵɦɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɦɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢɩɪɢɡɚɯɨɞɟɫɭɞɧɚɧɚɍȺɋ©Ⱥɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣªɜ
ɝɨɞɭ
Ⱥɧɚɥɢɡɥɟɬɧɢɯɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɢɫɨɥɟɧɨɫɬɢɜɩɪɨɥɢɜɟɉɟɧɨɥɚɩɨ
ɡɜɨɥɢɥɜɩɟɪɜɵɟɞɥɹɞɚɧɧɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɜɵɹɜɢɬɶɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨɯɨɥɨɞɧɨ
ɝɨɫɥɨɹȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɣɯɨɥɨɞɧɵɣɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣɫɥɨɣȺɏɉɋɪɚɡɞɟɥɹɟɬɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɬɟɩɥɵɟɢ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɛɨɥɟɟɫɨɥɟɧɵɟɝɥɭɛɢɧɧɵɟɜɨɞɵɢɩɪɨɝɪɟɬɵɟɜɥɟɬɧɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɢɪɚɫɩɪɟɫɧɟɧɧɵɟɩɨ
ɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟɜɨɞɵɋɜɟɞɟɧɢɹɨɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯȺɏɉɋɜɷɬɨɦɪɟɝɢɨɧɟɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨɯɨɥɨɞɧɨɝɨɫɥɨɹɦɨɠɧɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɜɤɚɱɟɫɬɜɟɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨɝɢɞɪɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɝɨɨɫɧɨɜɧɵɟɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɰɟɫɫɵɜɨɤɟɚɧɟɋɨɞ
ɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵȺɏɉɋ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦ ɜɧɭɬɪɢɝɨɞɨɜɵɦ ɫɟɡɨɧɧɵɦ ɢ ɦɟɠɝɨ
ɞɨɜɵɦɜɚɪɢɚɰɢɹɦɤɨɬɨɪɵɟɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣɜɨɞɧɨɣɦɚɫ
ɫɵɜɵɡɜɚɧɧɨɣɫɟɡɨɧɧɵɦɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɨɡɞɭɯɚɢɦɨɪɫɤɨɣɜɨɞɵɚɬɚɤɠɟɪɚɫɩɪɟɫɧɹɸ
ɳɢɦɜɥɢɹɧɢɟɦɬɚɥɵɯɥɟɞɧɢɤɨɜɵɯɜɨɞɋɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɧɚȺɏɉɋɨɤɚɡɵɜɚɸɬɜɥɢɹɧɢɟɧɢɡɤɨɱɚɫɬɨɬ
ɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɦɟɞɥɟɧɧɨɣɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɟɣɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɝɥɭɛɢɧɧɵɯɜɨɞɜ
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɦɚɫɲɬɚɛɟɉɨɷɬɨɣɩɪɢɱɢɧɟɢɡɭɱɟɧɢɟɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɜɨɞȺɏɉɋɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɠɧɨ
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ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɜɨɞɜɩɪɨɥɢɜɟɉɟɧɨɥɚɌɟɪɦɨɯɚɥɢɧɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɜɨɞɪɚɣɨɧɚɍȺɋɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɩɨɞɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦɮɢɡɢɤɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣɪɟɥɶɟɮɞɧɚɢɛɟɪɟɝɨɜɨɱɟɧɶɛɨɥɶɲɚɹɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɥɢɧɢɢɤɨɧɬɚɤɬɚɜɨɞɦɨɪɹɫɦɚɬɟɪɢɤɨɜɵɦɢɩɥɚɜɭɱɢɦɥɶɞɨɦɢɞɪɫɨɥɧɟɱɧɨɣɢɧɫɨɥɹɰɢɢɫɢɧɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯɫɢɬɭɚɰɢɣɜɟɬɪɨɜɨɝɨɪɟɠɢɦɚɯɚɪɚɤɬɟɪɚɜɨɞɨɨɛɦɟɧɚɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯɚɤɜɚɬɨɪɢɣɧɚɥɢɱɢɹɥɟɞɹɧɨɝɨɩɨɤɪɨɜɚȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɜɨɞɧɨɣɬɨɥɳɢɫɨɫɬɨɢɬɢɡɞɜɭɯɨɫɧɨɜɧɵɯɜɨɞɧɵɯɦɚɫɫ±ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣɢɩɪɢɞɨɧɧɨɣȼɦɟɠɨɫɬɪɨɜɧɨɣɡɨɧɟɢɯɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɥɨɢɫɤɚɱɤɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɢɫɨɥɟɧɨɫɬɢɉɪɢɚɧɚɥɢɡɟɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɢɫɨɥɟɧɨɫɬɢɜɩɪɨɥɢɜɟɉɟɧɨɥɚɲɢɪɢɧɚɤɨɬɨɪɨɝɨíɦɢɥɶɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɫɥɟɞɭɟɬɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨɯɨɥɨɞɧɨɝɨɫɥɨɹɪɚɡɞɟɥɹɸɳɟɝɨɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɬɟɩɥɵɟɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɛɨɥɟɟɫɨɥɟɧɵɟɝɥɭɛɢɧɧɵɟɜɨɞɵɨɬɩɪɨɝɪɟɬɵɯɜɥɟɬɧɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɢɪɚɫɩɪɟɫɧɟɧɧɵɯɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɜɨɞɪɢɫɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣɯɨɥɨɞɧɵɣ ɫɥɨɣ ɥɟɠɚɳɢɣɧɚɞ ɫɟɡɨɧɧɵɦɩɢɤɧɨɤɥɢɧɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɟɦ ɩɨɯɨɠɢɦ ɜ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɫɬɪɨɟɧɢɢɜɨɞɧɚɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸɫɬɪɭɤɬɭɪɭɧɚɞɨɫɧɨɜɧɵɦɩɢɤɧɨɤɥɢɧɨɦɑɟɪɧɨɝɨɦɨɪɹɑɟɪɧɨɦɨɪɫɤɢɣɯɨɥɨɞɧɵɣɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣɫɥɨɣɑɏɉɋɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɨɞɭɤɬɨɦɡɢɦɧɟɝɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɜɨɞɢɡɞɜɭɯɨɫɧɨɜɧɵɯɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɨɨɩɭɫɤɚɸɳɢɯɫɹɩɥɨɬɧɵɯɜɨɞɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯɨɛɥɚɫɬɟɣɦɨɪɹɢɜɨɫɧɨɜɧɨɦɢɡɚɤɜɚɬɨɪɢɢɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɨɝɨɲɟɥɶɮɚɏɉɋ ɑɟɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɜɨɞɆɢɪɨɜɨɝɨɨɤɟɚɧɚȼɑɟɪɧɨɦɦɨɪɟɜɨɞɵɷɬɨɝɨɫɥɨɹɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹɜɭɫɥɨɜɢɹɯɡɢɦɧɟɝɨɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɜɫɢɫɬɟɦɟɦɨɪɟɚɬɦɨɫɮɟɪɚɈɧɩɨɞɫɬɢɥɚɟɬɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɭɸɜɨɞɧɭɸɦɚɫɫɭɢɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɧɚɞɨɫɧɨɜɧɵɦɯɚɥɨɤɥɢɧɨɦɨɬɞɟɥɹɸɳɢɦɜɨɞɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɝɨɫɥɨɹɦɨɪɹɨɬɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɛɨɥɟɟɬɟɩɥɵɯɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɛɨɥɟɟɫɨɥɟɧɵɯɝɥɭɛɢɧɧɵɯɜɨɞɪɢɫɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹɜɨɞɧɚɹɦɚɫɫɚɑɟɪɧɨɝɨɦɨɪɹɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭɜɥɢɹɧɢɸɪɟɱɧɵɯɜɨɞɜɧɭɬɪɢɢɦɟɠɝɨɞɨɜɵɦɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɦɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɬɢɩɢɱɧɵɦɞɥɹɭɦɟɪɟɧɧɵɯɲɢɪɨɬȽɥɭɛɢɧɧɵɟɜɨɞɵɹɜɥɹɸɬɫɹɩɪɨɞɭɤɬɨɦɦɟɞɥɟɧɧɨɣɢɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢɫɨɥɟɧɵɯɢɬɟɩɥɵɯɜɨɞɆɪɚɦɨɪɧɨɝɨɦɨɪɹɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯɱɟɪɟɡɩɪɨɥɢɜȻɨɫɮɨɪɜɩɪɢɞɨɧɧɵɟɫɥɨɢɑɟɪɧɨɝɨɦɨɪɹɉɨɥɨɧɫɤɢɣɉɨɩɨɜȺɤɜɚɬɨɪɢɹɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚȺɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɟɨɫɬɪɨɜɚɤɚɤɢɚɤɜɚɬɨɪɢɹɑɟɪɧɨɝɨɦɨɪɹɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɱɢɫɥɭɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯɛɚɫɫɟɣɧɨɜɆɢɪɨɜɨɝɨɨɤɟɚɧɚɜɤɨɬɨɪɵɯɥɟɬɧɹɹɩɥɨɬɧɨɫɬɧɚɹɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɹɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚɜɨɫɧɨɜɧɨɦɛɨɥɶɲɢɦɢɩɟɪɟɩɚɞɚɦɢɫɨɥɟɧɨɫɬɢɦɟɠɞɭɜɟɪɯɧɢɦɢɪɚɫɩɪɟɫɧɟɧɵɦɢɢɧɢɠɧɢɦɢɫɨɥɟɧɵɦɢɬɟɩɥɵɦɢɜɨɞɚɦɢɁɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɢ ɫɨɥɟɧɨɫɬɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹɩɪɨɥɢɜɚɉɟɧɨɥɚ ɥɟɬɨɦ ɝɨɞɚɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶɜɞɢɚɩɚɡɨɧɟɨɬíɞɨɋɢíÅɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨȺɏɉɋɜɨɞɩɪɨɥɢɜɚɉɟɧɨɥɚɜɝɨɞɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɫɹɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɦɢɢɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɫɹ ɜ ɫɥɨɟ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɫɤɚɱɤɚ ɫɨɥɟɧɨɫɬɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɝɥɭɛɢɧ í ɦɟɬɪɨɜɌɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɨɞɜɹɞɪɟȺɏɉɋɢɦɟɥɢɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹɧɚɪɚɡɪɟɡɚɯɨɬíɞɨíɋɪɢɫɚɚȺɏɉɋɜɨɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɦɟɥɤɨɜɨɞɧɨɣɡɨɧɟɪɚɣɨɧɚɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɊɢɫɚɊɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɚɜɨɞɵɧɚɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɪɚɡɪɟɡɟ
ɜɞɨɥɶɩɪɨɥɢɜɚɉɟɧɨɥɚɩɨɦɟɪɢɞɢɚɧɭCɡɞȺɏɉɋɜɩɪɟɞɟɥɚɯɫɥɨɹɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɡɚɬɟɧɟɧ
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ɊɢɫɛɊɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɨɥɟɧɨɫɬɢɛɜɨɞɵɧɚɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɪɚɡɪɟɡɟ
ɜɞɨɥɶɩɪɨɥɢɜɚɉɟɧɨɥɚɩɨɦɟɪɢɞɢɚɧɭCɡɞȺɏɉɋɜɩɪɟɞɟɥɚɯɫɥɨɹɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɡɚɬɟɧɟɧ
ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɩɨɞɏɉɋɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɚɫɶɜɟɪɯɧɹɹɱɚɫɬɶɝɥɭɛɢɧɧɵɯɜɨɞɫɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɦɢíɋɫɨɥɟɧɨɫɬɶɸíÅ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɨɠɟɦɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɱɬɨɜɬɟɩɥɨɟɩɨɥɭɝɨɞɢɟɜɨɬɤɪɵɬɵɯɪɚɣɨɧɚɯɩɪɨɥɢɜɚ
ɉɟɧɨɥɚɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹɟɳɟɨɞɢɧɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣɬɢɩɜɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɳɢɣɩɪɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟɢɝɥɭɛɢɧ
ɧɵɟɜɨɞɧɵɟɦɚɫɫɵɢɪɟɡɤɨɨɬɥɢɱɚɸɳɢɣɫɹɨɬɧɢɯɩɨɫɜɨɢɦɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɦɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ
ɊɢɫɚɊɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɚɜɨɞɵɧɚɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɪɚɡɪɟɡɟɩɨɩɟɪɟɤɩɪɨɥɢɜɚ
ɉɟɧɨɥɚɩɨɩɚɪɚɥɥɟɥɢ¶ɸɲȺɏɉɋɜɩɪɟɞɟɥɚɯɫɥɨɹɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɡɚɬɟɧɟɧ
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ɊɢɫɛɊɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɨɥɟɧɨɫɬɢɛɜɨɞɵɧɚɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɪɚɡɪɟɡɟɩɨɩɟɪɟɤɩɪɨɥɢɜɚ
ɉɟɧɨɥɚɩɨɩɚɪɚɥɥɟɥɢ¶ɸɲȺɏɉɋɜɩɪɟɞɟɥɚɯɫɥɨɹɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɡɚɬɟɧɟɧ
ȼɯɨɥɨɞɧɨɟɩɨɥɭɝɨɞɢɟɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣɤɨɧɜɟɤɰɢɢɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɚɤɬɢɜɧɨɟɩɟɪɟɦɟɲɢ
ɜɚɧɢɟɜɟɪɯɧɟɣɬɨɥɳɢɜɨɞɫɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟɦȺɏɉɋɢɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟɦɜɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɱɚɫɬɢɝɥɭɛɢɧɧɵɯɜɨɞɋɜɟɞɟɧɢɹɨɧɢɠɧɟɣɝɥɭɛɢɧɟɡɢɦɧɟɝɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɨɞɧɨɪɨɞɧɨɝɨɫɥɨɹɧɚɞɚɧ
ɧɵɣɦɨɦɟɧɬɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬȼɨɡɦɨɠɧɨɱɬɨɜɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɧɟɝɥɭɛɨɤɨɦɩɪɨɥɢɜɟɉɟɧɨɥɚɡɢɦɧɟɟɩɟɪɟ
ɦɟɲɢɜɚɧɢɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɞɨɞɧɚ
ɉɨɞɚɧɧɵɦɢɡɦɟɪɟɧɢɣɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɩɨɥɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɡɢɦɧɢɣɩɟɪɢɨɞɜɩɪɨɥɢɜɟ
ɆɢɤɇɟɜɟɪɨɜɫɤɢɣɢɞɪɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶɨɞɧɨɪɨɞɧɚɹɦɚɫɫɚɜɨɞíɋɆɟɞɥɟɧɧɵɣɩɪɨɝɪɟɜ
ɜɨɞɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨɫɥɨɹɜɦɟɠɨɫɬɪɨɜɧɨɣɡɨɧɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨɬíɋɜɫɟɧɬɹɛɪɟɞɨíɋɜɫɟɪɟɞɢ
ɧɟɧɨɹɛɪɹɉɪɨɰɟɫɫɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɢɜɨɞɧɚɱɚɥɫɹɬɨɥɶɤɨɫɫɟɪɟɞɢɧɵɞɟɤɚɛɪɹɨɤɨɧɱɚɧɢɟɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟ
ɫɤɨɣɜɟɫɧɵ
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶɱɬɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢɝɟɧɟɪɚɰɢɢɜɨɞȺɏɉɋɜɲɟɥɶɮɨɜɵɯɪɚɣɨɧɚɯ
ɦɨɝɭɬɛɵɬɶɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɜɵɜɨɞɧɵɟɥɟɞɧɢɤɢȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚɫɛɨɥɶɲɢɦɨɛɴɟɦɨɦ
ɬɚɥɨɣɩɪɟɫɧɨɣ ɜɨɞɵɊɚɫɬɟɤɚɹɫɶ ɜ ɜɟɫɟɧɧɟɥɟɬɧɢɣɩɟɪɢɨɞɩɨɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɷɬɢ ɜɨɞɵɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣ
ɫɬɜɢɟɦɫɢɥɶɧɵɯɜɟɬɪɨɜɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹɦɨɝɭɬɡɚɝɥɭɛɥɹɬɶɫɹɢɩɪɢɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
ɥɟɬɧɟɦɩɨɜɵɲɟɧɢɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɫɨɡɞɚɜɚɬɶɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣɫɥɨɣ
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɨɥɟɧɨɫɬɢ ɛɨɥɟɟ ɩɥɨɬɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɧɚɹ ɜɨɞɚ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɯɨɥɨɞɧɵɦ ɪɚ
ɫɩɪɟɫɧɟɧɧɵɦɜɨɞɧɵɦɦɚɫɫɚɦɨɩɭɫɤɚɬɶɫɹɧɚɛɨɥɶɲɢɟɝɥɭɛɢɧɵɢɨɧɢɚɞɜɟɤɬɢɜɧɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ
ɜɩɨɞɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɦɫɥɨɟɜɫɬɨɪɨɧɵɨɬɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
3. Объемно-статистический анализ водных масс
ɂɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶɬɟɪɦɨɯɚɥɢɧɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɜɨɞɩɪɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨɫɥɨɹɪɚɣɨɧɚɚɪɯɢɩɟɥɚ
ɝɚ©Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɟɨɫɬɪɨɜɚªɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɡɚɜɢɫɢɬɨɬɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɢɫɬɚɧɰɢɣɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɯɨɥɨɞɧɵɯ
ɢ ɩɪɟɫɧɵɯ ɜɨɞ ɚɣɫɛɟɪɝɨɜ ɢ ɛɟɪɟɝɚ ɝɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɚɹɧɢɟ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɢ ɥɟɞɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɨɜ ɗɬɭ
ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶɥɟɝɤɨɦɨɠɧɨɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶɧɚɌSɞɢɚɝɪɚɦɦɚɯɤɨɬɨɪɵɟɩɨɫɬɪɨɟɧɵɞɥɹɜɫɟɯɪɚɡɪɟɡɨɜɜ
ɩɪɨɥɢɜɟɉɟɧɨɥɚɪɢɫí
ɇɚɫɪɟɞɢɧɧɨɦɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɨɦɪɚɡɪɟɡɟʋɞɢɚɩɚɡɨɧɢɡɦɟɧɟɧɢɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɩɪɢɩɨɜɟɪɯɧɨ
ɫɬɧɨɦɫɥɨɟíɦɧɚɮɨɧɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɨɥɟɧɨɫɬɢɦɢɧɢɦɚɥɟɧɪɢɫɚɧɚɲɢɪɨɬɧɵɯɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ
ɜɩɥɨɬɧɭɸ ɤ ɦɚɬɟɪɢɤɨɜɨɦɭ ɫɤɥɨɧɭ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚ ɝɞɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨ
ɧɢɡɤɚɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚíɋ±ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣɪɢɫɢ
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɩɟɪɜɨɣɜɢɫɬɨɪɢɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɫɴɟɦɤɢɩɪɨɥɢɜɚɉɟɧɨɥɚɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ
ɱɬɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɥɟɬɧɟɝɨȺɏɉɋɌSɢɧɞɟɤɫɵɹɞɟɪɬɨɥɳɢɧɚɫɥɨɹɢɨɛɴɟɦɵɜɨɞɦɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟ
ɥɹɬɶɤɚɤɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɫɥɨɹɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɞɚɧɧɵɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨɫɭɞɧɚ©ɅɨɭɪɟɧɫȽɨɥɞª
ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦɜɨɩɪɨɫɨɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯɢɪɚɣɨɧɚɯɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɝɥɭɛɢɧɧɵɯɜɨɞɢɜɨɞɏɉɋɜɩɪɨɥɢɜɟ
ɉɟɧɨɥɚɌɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɝɥɭɛɢɧɧɵɯɜɨɞɧɚɫɬɚɧɰɢɹɯɩɪɨɥɢɜɚɉɟɧɨɥɚɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹɤɨɞɧɭɪɢɫɉɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɂɋ©ɅɨɭɪɟɧɫȽɨɥɞªɬɚɤɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɦɟɧɟɧɢɣɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɥɭɛɢɧɧɵɯɜɨɞɯɚɪɚɤɬɟ
ɪɟɧɞɥɹɜɨɞɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɸɠɧɟɟɜɡɚɥɢɜɟɆɚɪɝɚɪɟɬɪɢɫɢɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɢɡɦɟ
ɧɟɧɢɹɦɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɛɨɥɟɟɫɟɜɟɪɧɵɯɜɨɞɚɯ±ɜɪɚɣɨɧɟɩɪɨɥɢɜɚȻɪɚɧɫɮɢɥɞȼɩɪɨɥɢɜɟȻɪɚɧɫɮɢɥɞ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɝɥɭɛɢɧɧɵɯɜɨɞɩɨɧɢɠɚɟɬɫɹɫɝɥɭɛɢɧɨɣɂɯɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟɫɜɹɡɚɧɨɫɝɥɭɛɨɤɢɦɡɚɩɚɞ
ɧɵɦɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦɜɞɨɥɶȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚɨɱɟɧɶɩɥɨɬɧɵɯɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɥɭɛɢɧɧɵɯɜɨɞ
ɦɨɪɹɍɷɞɞɟɥɥɚȺɪɬɚɦɨɧɨɜɢɞɪɗɬɨɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɸɠɧɨɟɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟɝɥɭɛɢɧɧɵɯɢɩɪɨ
ɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯɜɨɞɜɩɪɨɥɢɜɟɉɟɧɨɥɚ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɷɬɢɯ ɜɵɜɨɞɨɜ ɫɥɭɠɢɬ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɵɯ Ɍ Sɞɢɚ
ɝɪɚɦɦɜɨɞɩɪɨɥɢɜɚɉɟɧɨɥɚɢɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨɫɟɜɟɪɧɟɟɩɪɨɥɢɜɚȻɪɚɧɫɮɢɥɞȼɩɪɨɥɢɜɟȻɪɚɧɫɮɢɥɞ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɥɢɲɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɥɟɞɵ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɥɭɛɢɧɧɵɯ ɜɨɞ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ
ɧɚɦɢɨɛɥɚɫɬɢɈɱɟɜɢɞɧɨɜɨɞɵɸɝɨɡɚɩɚɞɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚɜɧɟɛɨɥɶ
ɲɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɩɪɨɥɢɜɚ Ȼɪɚɧɫɮɢɥɞ ɋɨɥɟɧɨɫɬɶ ɠɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɦɚɫɫɵɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯɢɝɥɭɛɢɧɧɵɯɜɨɞɩɪɨɥɢɜɚȻɪɚɧɫɮɢɥɞɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɜɵɲɟȺɪɬɚɦɨɧɨɜɢ
ɞɪ
D ɛ
Ɋɢɫȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɢɩɥɨɬɧɨɫɬɢɜɨɞɵɧɚɪɚɡɪɟɡɟɩɨɫɲɚ
ɢɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɣɩɪɨɮɢɥɶɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɨɞɵɋɜɨɬɤɪɵɬɨɣɱɚɫɬɢɑɟɪɧɨɝɨɦɨɪɹɛɋɩɥɨɲɧɵɟɢɡɨɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɢɫɚ±ɢɡɨɬɟɪɦɵɋɩɭɧɤɬɢɪɧɵɟ±ɢɡɨɩɢɤɧɵɤɝɦɑɏɉɋɡɚɲɬɪɢɯɨɜɚɧɧɚɪɢɫ
ɚɢɡɚɱɟɪɧɟɧɧɚɪɢɫɛɊɚɡɪɟɡɢɩɪɨɮɢɥɶɩɨɫɬɪɨɟɧɵɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɞɚɧɧɵɯ
ɞɥɹɥɟɬɧɟɝɨɩɟɪɢɨɞɚɉɨɥɨɧɫɤɢɣɉɨɩɨɜ
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɵɯ ɌSɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɛɴɟɦɧɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɢɚɝɪɚɦɦ
ɜɨɞ ɩɪɨɥɢɜɚ ɉɟɧɨɥɚ ɢ ɜɨɞ ɡɚɥɢɜɚ Ɇɚɪɝɚɪɟɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɸɠɧɟɟ ɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚ
©Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɟ ɨɫɬɪɨɜɚª ɪɢɫ  ɞɚɟɬ ɢɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɥɭɛɢɧɧɵɟ ɜɨɞɵ ɩɪɨɥɢɜɚ
ɉɟɧɨɥɚɩɨɫɜɨɢɦɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦɜɨɞɚɦɡɚɥɢɜɚɆɚɪɝɚɪɟɬíɦ
ɧɨɜɫɪɟɞɧɟɦɩɪɢɩɨɞɧɹɬɵɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɩɨɫɥɟɞɧɢɯɧɚɦɟɬɪɨɜ
Ⱥɤɬɢɜɧɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɚɹ ɰɢɤɥɨɧɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɞɨɥɶ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ
Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚɜɵɡɵɜɚɟɬɱɚɫɬɭɸɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶɜɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦɪɚɣɨɧɟɫɟɜɟɪɨɜɨ
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɟɬɪɨɜ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɚɤɬɢɜɟɧ ɞɪɟɣɮɨɜɵɣɩɟɪɟɧɨɫɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɜɸɠɧɵɯɧɚ
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯȼɝɥɭɛɢɧɧɵɯɫɥɨɹɯɞɨɥɠɟɧɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶɨɛɪɚɬɧɵɣɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɣɩɟɪɟɧɨɫɜɨɞ
Ɉɱɟɜɢɞɧɨɢɦɟɧɧɨɬɚɤɭɸɫɢɬɭɚɰɢɸɦɵɢɧɚɛɥɸɞɚɟɦɩɨɞɚɧɧɵɦɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯɧɚɦɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ
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Выводы
Ⱥɧɚɥɢɡ ɥɟɬɧɢɯ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɢ ɫɨɥɟɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɥɢɜɟɉɟɧɨɥɚ
ɩɨɡɜɨɥɢɥɜɩɟɪɜɵɟɞɥɹɞɚɧɧɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɜɵɹɜɢɬɶɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨɯɨɥɨɞ
ɧɨɝɨɫɥɨɹɪɚɡɞɟɥɹɸɳɟɝɨɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɬɟɩɥɵɟɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɛɨɥɟɟɫɨɥɟɧɵɟɝɥɭɛɢɧɧɵɟɜɨɞɵɨɬɩɪɨ
ɝɪɟɬɵɯɜɥɟɬɧɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɢɪɚɫɩɪɟɫɧɟɧɧɵɯɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɜɨɞȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹɩɥɨɬɧɨɫɬɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭ
ɪɚɜɨɞɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɡɚɫɱɟɬɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɨɣɫɨɥɟɧɨɫɬɢɝɥɭɛɢɧɧɵɯɜɨɞɧɟɩɨɡɜɨɥɹɟɬɢɦɨɩɭɫɤɚɬɶɫɹɧɚ
ɛɨɥɶɲɢɟɝɥɭɛɢɧɵɢɨɧɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹɜɩɨɞɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɦɫɥɨɟ
Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣɯɨɥɨɞɧɵɣɫɥɨɣɥɟɠɚɳɢɣɧɚɞɫɟɡɨɧɧɵɦɩɢɤɧɨɤɥɢɧɨɦɩɨɯɨɠ
ɜɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɫɬɪɨɟɧɢɢɧɚɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɨɞɧɚɞɨɫɧɨɜɧɵɦɩɢɤɧɨɤɥɢɧɨɦɑɟɪɧɨɝɨɦɨɪɹ

ɊɢɫɈɛɴɟɦɧɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɌSɞɢɚɝɪɚɦɦɚɜɨɞɧɚɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɨɦɪɚɡɪɟɡɟʋɜɩɪɨɥɢɜɟɉɟɧɨɥɚ
ɚɨɛɴɟɦɵɜɨɞɭɫɥɟɞɛɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹɝɥɭɛɢɧɚɡɚɥɟɝɚɧɢɹɜɨɞɦɝ
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